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Since the discovery of C60 in 1985, the effort of scientists have been devoted to 
the discovery and characterization of new species of fullerenes, as well as the physical 
and chemical properties and their applications in a wide range of fields. The fullerenes 
obeying the isolated pentagon rule, such as C60 and C70 etc., can be produced in bulk 
already. For the non-classical fullerenes with abutting pentagons, the synthesis, 
separation and characterization are of great challenge because of their instabilities. 
The present methods for synthesizing them are mainly based on endo- or exo-hedral 
derivatization so as to stabilize them in traditional Krätschmer–Huffman plasma. 
However, synthesis in macroscopic quantities is required for further understand and 
application of these fullerenes. The classical fullerenes such as C60 can be synthesized 
macroscopically from the arc method, while the flame method can realize the 
continuous production in industrial scale. If non-classical fullerenes can also be 
formed from flame, the largely synthesize the non-classical fullerenes is possible. The 
present works explore the formation of fullerenes in benzene/oxygen flame at reduced 
pressure, aiming to obtain some non-classical fullerenes with fused pentagons. In this 
dissertation, the works include the construction of a combustion setup, the exploration 
of synthesis and separation of fullerenes. Benzene/oxygen combustion at low pressure 
was performed using the homemade glass setup. Repeated experiments indicate that 
the vacuum condition is well and the flame condition allows the synthesis of 
fullerenes in lab scale and the combustion condition can also be observed and adjusted 
conveniently. Fullerenes containing soot was produced at the vacuum of 15-20 Torr 
with the benzene vapor flow rate of 1.5L/min and oxygen of 1.5-2L/min (C/O=1.5-3). 
In this dissertation, the separation of fullerenes are mainly performed on a 
Buckyprep-M column and a C18 column, the products from the flame are both 
separated well using the two kinds of stationary phase.  
The products in flame consist of PAHs and fullerenes. These PAHs contain 16-34 
carbon atoms, some of them were identified by mass spectra and UV spectra. Most of 















of C32H14, characterized by single crystal X-ray diffraction, is composed of 10 
six-membered-rings having the intermolecular stacking similar to graphite. The 
molecular composition of PAHs can be confirmed exactly through chlorination 
method, and the chlorinated PAHs have high sensitity. 
Besides C60 and C70, the fullerenes produced from flame include C60 derivatives 
(e.g., C60 hydrides) and other fullerenes. Among them, C64H4 has been characterized 
by UV spectrum and retention time in the chromatogram. It has a C3v symmetric 
structure with tripled abutting pentagons, as the same compound produced in arc 
method. It is possible that C60H8 (C60H12) is the hydride of an isomer of Ih C60, which 
may be formed from Stone-Wales rearrangement. Further characterization should be 
performed later. Other important compounds with mass-to-charge (m/z) between 600 
and 720 should be important for understanding of formation mechanism of fullerenes. 
Some species such as the compounds of 824, 878 and 932 m/z, are probable novel 
fullerenes. For these fullerenes, only mass spectra are observed at the present time, 
they should be paid attention in future separation processes. 
Non-classical fullerenes formed in flame are revealed in this dissertation for the 
first time. If their content in raw soot of the flame can be improved by optimizing the 
conditions, the realization of bulk production of them is desirable. Other non-classical 
fullerenes may probably form in the flame also. All of these will have certain 
guidance for not only the synthesis method but also the large scale production of 
non-classic fullerenes. 
As for the formation mechanism, the experimental data support the 
thermodynamics mechanism. Bimolecular addition reactions predominate at relative 
lower temperature, while unimolecular rearrangement to the form cage and 
dehydrogenization of cage dominate at high temperature. Hydrogenized fullerenes are 
the intermediates during fullerenes formation. The soot and fullerenes have the same 
intermediates, and the soot particles grow when the flame temperature decrease. 
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